






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































པ, 1960ȫͅ ȶᨸ૙̠ಖȷ͈ ֚დ̦̜̦ͥȄ
ࡔങ͉ྚࡉȃ
37 ۼ֑̞Ȫ൲໤͈ྴȫ ȶ੝إ௜ึఱۻȆ؞ౘΧঊळ͈ਅȷȪ1698
ࡓჍ11ȫȁȶ໳ൺঊȆ౨ȷȪ1775հז4ȫȁ
ȶـઢ܏Ȇۼ̻̦͌ȷȪ1775հזːȫȁȶܔ
๼ٖڢ਍Ȇ෯໯ȷȪ1777հז6ȫȶ૧ୋ޷ȕ
ٗდȆ༆ުȷȪ1799ۘଽ11ȫȁ၂ࢊȶலࣶ
ಿؚȷ
38 ̴̳͛༛ͤ ȶֳܔ௬৽ࡣࣽሞఁے֚Ȇଭ༛̠͈ͤ͞
মȷȪ1678װ༯6ȫȁȶ̦ͩͣ͌ͅȆ५ଭͬ
̺̳͘মȷȪ1679װ༯7ȫȁȶ࿫੔ٳ࢛૧ࢊȷ
Ȫ1751ۘװ4ȫȁȶีᚇॠდȆ२ȆेȷȪ1795
ۘଽ7ȫȁȶ஝ᬺଟ᭙௽༎ȷȪ1798ۘଽ10ȫ
ȁȶـۼઢࢊȷȪ1808໲ا5ȫ
39 ൔ঱ ȶࠚ࢛຾ທ౥Ȇൔ૽ͅ஘ȷȪ1751ۘװ4ȫȁ
ȶ஝ᬺଟ᭙ȷȪ1775հז4ȫȁȶ໳ൺঊȆڠ৪ȷ
Ȫ1775հז4ȫȫȁȶઢ൴໛ᥞȆ܁୶୆ȷȪ1804
ށგ4ȫ
ȶࢦ࡞႓૗஛៭૾ȷ
Ȫȸაࢊȹȫ
40 ૶͈̠̥̞ͤ ȶࠚ࢛༌ལઢȆ૶͈̠̥̞ͤȷȪ1768ྶგ5ȫ
ȁȶ๲౴ࢊȆ։ࡉȷȪ1773հז2ȫȁȶـઢ
܏Ȇ։ࡉȷȪ1775հזːȫȁȶ໳ൺঊȆ։ࡉȷ
Ȫ1775հז4ȫ
41 ऒഥֲ͂ഥ ȸऒഥȹ͂ȸఱڠȹ͈
֚߉
ȁષܱນ͈ै଼ͅ൚̹͉̽̀Ȅȸࢺ࡫઀ሞৃങȹȪ໌൥೽ຳ༎Ȅ൐ނ൴੄ๅȄ1965ȫȄȸࢺ࡫઀ሞ
႒დমങȹȪ໌൥೽ຳ༎Ȅ൐ނ൴੄ๅȄ1996ȫ̥ͣ۾Ⴒდͬౝ̱ȄȸึུఘࠏȹȪ໌൥೽ຳȆؖ
ٗ຃༎Ȅ൐ނ൴੄ๅȄ1975ȡȫȄȸۧ໲ఘઢდ͕ͭ჋ਅȹȪ߃ଲ໓௹ࡄݪٛȄ1972ȫਫ਼ਓ͈ۧ໲
ઢდਬ̥̈́̓ͣ႒যඤယͬౝ̹̽ȃ̹͘Ȅȶـۼઢდȷ̞͉̾̀ͅȄൖઽ݌૞ȶȸـۼઢࢊȹ͂
ࢺ࡫઀ሞ͈͂۾߸̞̾̀ͅȷȪȸఱिຸၛࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷࡄݪܮါȹ37࣢ȫͬ४ચ̱̹ȃ
ȁȶ䐃᭕ȷ͉ Ȅ໹଼22ාഽུڠ૽໲شڠࡄݪش͈࣒݅ͅঀဥ̱̹Ξ΅ΑΠ̜́ͥȃඵఆ໲૽୶୆Ȇ
૩ٖ֚ࠃ୶୆̥ͣఉ̩͈̮ঐޗͬপ̹̽ȃܱ̱̀ۜ৫ͬນ̱̹̞ȃ
ȁ̤̈́Ȅ઀ა͉Ȅ໹଼22ාഽشڠࡄݪ๯༞੩߄ܖ๕ࡄݪȪCȫȶۧ໲ઢდ͈ࡄݪȝࢺ࡫ઢდ͈
଻ڒ͂ඤယ̞̾̀ͅȝȷȪهఴ๔࣢22520353ȁయນȇ֙໐ဈঊȫ͈ࡄݪ଼ض͈֚໐̜́ͥȃ
